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La labor docente en los últimos años se ha visto beneficiada gracias a las TIC , la cual ha 
podido brindar herramientas para que las clases sean más influyente,  El presente informe 
expresa de manera clara la asesoría y el acompañamiento realizado al docente del 
departamento de cultura física, llevando acabo lo más eficiente y oportunamente las 
actividades establecidas en el cronograma, entre ellas están actividades de apoyo logístico en 
las sesiones realizadas en herramientas virtuales como Google Meet, Zoom, además la 
tabulación de la información más relevantes de dichas sesiones, así mismo, la creación de 
materiales como videos y plantillas para la clase, también el desarrollo de planillas de 
asistencia en Google forms, del mismo modo, elaboración de banners para la creación de una 
fanpage o lo que es lo mismo una página en Facebook, utilizar redes de comunicación 
personal como WhatsApp para realizar publicidad de las charlas o las sesiones a realizar en 
las herramientas virtuales anteriormente mencionadas y el apoyo en la elaboración de un 
pequeño libro, además de los resultados cuantitativo donde se expresan el impacto de cada 
sesión de clase y la participación de personas externas incluso de  otros países , encontramos 
resultados cualitativos como la sensibilización por parte de los alumnos y de parte del pasante 
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La pandemia nos revelo el gran valor de las TIC como recurso en el aula de clase, 
durante este tiempo todo se movía gracias a la tecnología que permitió traspasar 
fronteras e intercambiar experiencias. 
  
En el presente informe se dará a conocer el desarrollo de las actividades de 
asesoramiento y apoyo realizado a docente del departamento de cultura física, 
llevando acabo en su máxima expresión el desarrollo del cronograma estipulado, este 
comprende el apoyo logístico en sesiones realizadas en herramientas como Google 
Meet, Zoom, así mismo, la creación de materiales como videos y plantillas para la 
clase, también el diseño de banners utilizado en la creación de una fanpage. 
 
Este trabajo pretende mostrar como el licenciado en informática y medios 
audiovisuales se puede desenvolver en diferentes ámbitos sociales, la capacidad de 
adaptarse a todo tipo de situaciones y sacar el mejor provecho de las mismas, dejando 





























3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar el trabajo docente, su rol profesional enmarcados en una inclusión social, 
fortaleciendo la formación del educando implementando nuevas estrategias para mejorar sus 
procesos educativos el en departamento de cultura física de la universidad de córdoba. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Brindar asistencia técnica al docente respecto a los problemas presentados en las 
clases virtuales. 
 Organizar y acompañar conferencias nacionales e internacionales de expertos en 
inclusión social. 
 Desarrollar asesorías extracurriculares. 
 Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 
contenidos culturales necesarios para que los estudiantes puedan participar e 




















El Licenciado en Informática y Medios Audiovisuales es un profesional con 
capacidades para desempeñarse en ambientes presenciales, a distancia y virtuales, 
formador en el uso y apropiación de las Tecnologías Informáticas, asesor y consultor 
en Medios y Tecnologías de Información y la Comunicación de organizaciones 
privadas y públicas, solucionador de problemas y analista de necesidades en Medios 
y Tecnologías de Información y Comunicación (MTIC).    
 
Debido a la emergencia sanitaria y el respectivo confinamiento provocado con el 
Covid-19, genero un cambio radical a nivel mundial en todos los sentidos, 
principalmente el desarrollo de actividades cotidianas como ir trabajar, tales cambios 
ocasionaron pasar de un ambiente presencial a uno totalmente virtual, lo cual implica 
el replanteamiento de las estrategias utilizadas habitualmente, es decir, adentrarse en 
el mundo de las plataformas virtuales, cambiando las metodologías de trabajo. Con 
base a lo que se está sucediendo en todo el planeta es pertinente contar con un 
licenciado en informática y medios audiovisuales como ente activo en el uso y 
apropiación de las TIC. A raíz de esto, el departamento de cultura física de la 
Universidad de Córdoba sede principal, específicamente el docente adscrito a dicho 
departamento Jesús Fernando Kerguelen Soto solicitó al departamento de informática 
educativa el apoyo del mismo, para lo cual se le asignó un pasante. 
 
Durante el desarrollo de mi rol como pasante se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  
 
Asesoramiento y apoyo logístico en herramientas como Google Meet y Zoom, 
entiéndase por apoyo logístico la toma de evidencias como capturas durante las 
charlas o sesiones, administrador de la sala controlando el acceso de los participantes, 
y ocasionalmente haciendo las veces de moderador, así mismo, realizar formulario de 
asistencia Google Forms, tabulación de la información más relevante de las sesiones, 
como el tema, la fecha, cantidad de personas que se conectaron, duración, etc. Uso de 
redes de comunicación personal como WhatsApp con el fin de hacer publicidad de 
las sesiones a realizar. Cabe resaltar que dichas charlas o sesiones tienen el propósito 
fortalecer la catedra del deporte adaptado y deporte inclusivo. Además, la creación 
de videos, plantillas de PowerPoint para la clase, y logo. Adicionalmente, el diseño 
de banner y mejoramiento de logo para la elaboración de una fanpage o lo que es lo 
mismo una página en Facebook. También, apoyo en la creación de un pequeño libro. 
Por otro lado, el apoyo a otro docente del departamento de cultura física en el uso de 
la herramienta de ofimática Excel debido al poco conocimiento de ciertas funciones 
en la misma, para la consolidación de notas.   
 
Cabe destacar que esta pasantía está enmarcada desde un componente de inclusión 
social dado que las naturalezas de las cátedras que se acompañaron son relacionadas 
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con la inclusión social y en esta se permitió el intercambio de experiencia con 
ponentes de otros países esto a nivel personal me dio bases para aprender más del 







5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
5.1. Inclusión  
 
La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a 
las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 
vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 
culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 
 
5.2. Educación Inclusiva 
 
La Educación Inclusiva (EI) es un concepto en evolución que implica, en pocas palabras, 
ofrecer una educación de calidad a toda la población estudiantil, independientemente de sus 
condiciones personales o sociales; hoy día constituye el mayor reto que deben enfrentar los 
sistemas educativos, sin importar que sean países desarrollados o en desarrollo (Acedo, 
2008). 
La EI representa un proceso que goza de amplia aceptación en su vertiente ideológica o de 




La accesibilidad permite que cualquier persona pueda disponer y utilizar las edificaciones, 
servicios o productos en igualdad de condiciones que los demás.  También se entiende como 
la relación con las tres formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y 
comprensión; las tres sujetas a limitación como consecuencia de la existencia de barreras 




La accesibilidad proporciona flexibilidad al acomodarse a las necesidades de cada usuario y 
está dirigida a que el sistema esté elaborado al más amplio número de usuarios.  Se abre la 
posibilidad de que pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, 
indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de 
uso. 
La accesibilidad se refiere a que es de fácil acceso por cualquier persona. Es la característica 
que permite que los entornos, los productos, y los servicios sean utilizados sin problemas por 
todas las personas, para conseguir los objetivos para los que están diseñados (Alonso 2003). 
 
5.4. Deporte Paralímpico 
 
El deporte paralímpico abarca un amplio rango de deportes para personas con discapacidad 
que participan en competiciones deportivas a distintos niveles. En el contexto de los Juegos 
Paralímpicos de verano y de invierno, se refiere a las actividades deportivas de alto nivel 
organizadas como parte del Movimiento Paralímpico mundial. Estos deportes se organizan 
y se desarrollan bajo la supervisión del Comité Paralímpico Internacional y otras 
federaciones deportivas internacionales. 
Los Juegos Paralímpicos son el máximo exponente de los Deportes Paralímpicos y 
constituyen un importante evento multideportivo internacional para atletas con 
discapacidades físicas. En este sentido se incluyen a deportistas con discapacidad motriz, 
amputaciones, ceguera y parálisis cerebral (Wikipedia) 
 
5.5. Sistema Sordolímpico 
 
Las Sordolimpiadas constituyen un evento deportivo poco conocido por el público general. 
Acreditadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y realizadas cada cuatro años en 
edición verano e invierno bajo la organización del Comité Internacional de Deportes para 
Sordos (CIDS) se destinan exclusivamente a la Comunidad Sorda (CIDS, 2017a). Así, en 
ellas participan las consideradas desde dicha communĭtas “personas Sordas”, es decir, 
aquellas referidas en mayúscula para señalar que utilizan lengua de señas para comunicarse 
y, también, las denominadas “personas sordas” indicadas en minúscula para aludir a esas que 
usan audífonos o implantes cocleares y que eligen la palabra oral para expresarse. No 
obstante, al momento de competición está prohibido el uso de este tipo de dispositivos para 








6.1.  ÁREA DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo de pasantía se realizó en el departamento de cultura física de la 
Universidad de Córdoba, apoyando la labor de docente adscrito a dicho departamento de 
manera virtual, poniendo en práctica conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación, realizando actividades asignadas de la forma más eficiente posible. 
 
6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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A continuación, se muestra una lista de imágenes ilustrativas de las actividades realizadas, 
durante la pasantía las cuales son un claro ejemplo de que el cronograma de actividades fue 
llevado a cabo en su totalidad.   
 
Ilustración 1: Charla Pedagogía del fútbol 5 
 
 




Ilustración 3: Béisbol para ciegos 
 
 

































































































































































































Ilustración 42: Charla pedagogía de la accesibilidad virtual y software Jaws como recurso 



































Ilustración 49: Apoyo en la creación de libro 
 
                                         
Ilustración 50: Elaboración de libro en la herramienta Crello 
 
                                           
Ilustración 51: Apoyo a docente en                Ilustración 52: Uso de WhatsApp 
la herramienta Excel                                       para publicidad de las charlas o sesiones.                             
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Ilustración 53: Charla Pedagogía del tenis para personas con discapacidad visual 
 
                              
Ilustración 54: Charla pedagogía de la petanca inclusiva 
 
 
Ilustración 55: Charla pedagogía del tiro para deportivo 
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Ilustración 60: Charla Pedagogía del deporte y la actividad física para las personas 






























































En conclusión, el trabajo realizado en el departamento de cultura física de la 
Universidad de Córdoba resulto de mucha ayuda entendiendo la emergencia sanitaria 
que se está viviendo a nivel mundial provocada por el Covid-19, y los cambios que 
está ha generado llevándonos a una nueva realidad desde la virtualidad, lo cual 
implica el uso de la tecnología y quien mejor que un licenciado en informática y 
medios audiovisuales para liderar dichos procesos mediados por las TIC. Por otro 
lado, se llevó a cabo lo estipulado en el plan de trabajo, además, este tiempo durante 
mi trabajo estuvo cargado de muchas experiencias nuevas y retos que fueron 
afrontados lo que permiten enriquecer el crecimiento personal y profesional. Además, 
queda demostrado el papel tan importante que tienen las TIC para los docentes, 
debido a que estas brindan un sin número de herramientas para implementar en 
ambientes educativos favoreciendo tanto a los docentes como a los estudiantes, del 
mismo modo permiten el fortalecimiento de la inclusión dentro del aula de clases, 
brindando un óptimo proceso durante su vida estudiantil para los estudiantes con 
discapacidad y sin discapacidad, de tal manera que pueden interactuar entre todos 


























Las recomendaciones están encaminadas un poco más a brindar herramientas o estrategias 
que permitan visibilizar la labor realizada por docentes como Jesús Kerguelen que están 
encaminadas al fortalecimiento de la inclusión por medio del deporte.  
Por otro lado, continuar realizando este tipo de pasantías en otros programas del alma mater, 
también que dentro del programa se apueste más al tema de inclusión, brindar electivas 
enfocadas al mismo propósito, para el fortalecimiento de la misma, de tal manera que como 
formadores de futuros docentes se logre formar a un profesional integral, consiente y 
sensibilizado sobre la inclusión, con capacidad de atender a la diversidad en el aula, 
entiéndase por un profesional que vea una oportunidad o una ventaja el tener una persona 
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Anexo 1: Diseño de logo 
 
 
Anexo 2: Diseño de plantilla de PowerPoint 
 




Anexo 4: Banner Fanpage 
 
 
Anexo 5: Producción de video 
 
 
Anexo 6: Plantilla Excel para la tabulación de las charlas o sesiones realizadas 
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Anexo 8: Publicidad de encuentro de experiencias significativas  
 
 
Anexo 9 
 
 
